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Постановка проблеми. Актуальність до-
слідження історії відносин між Росією та 
Україною від часів козаччини і до сьогодні є 
незаперечною. Найбільший інтерес сьогод-
ні має вивчення розвитку відносин між цими 
суб’єктами упродовж 1920-х рр. – часу, коли ці 
відносини мали статус «взаємовідносин» двох 
рівноправних радянських республік. Окрім по-
літичної, важливою (і певно це в першу чергу) 
є економічна складова  цих взаємовідносин. 
Тому у плані вивчення російсько-українських 
взаємовідносин важливу роль, поряд з дослід-
женням архівних джерел, відіграє економічна 
періодика, де зосереджений масив матеріалів, 
що становлять безцінну джерельну базу.
Аналіз досліджень і публікацій. Джерело-
знавчі аспекти історії взаємовідносин РСФРР 
і УСРР спеціально не досліджувалися. У су-
часному українському джерелознавстві уза-
гальнюючих чи спеціальних праць такого ха-
рактеру поки що не створено, а окремі сюжети 
конкретно-історичних досліджень засвідчують 
зростання інтересу до пошуку, виявлення і ви-
вчення джерел з історії економічних відносин 
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Авторське резюме
Важливу роль у дослідженні економічних відносин між радянськими республіками у 20-ті рр. ми-
нулого століття відіграє економічна періодика. Поряд з дослідженням архівних джерел вона становить 
безцінну джерельну базу. Завдяки періодичним виданням розроблялися як практичні питання, що сто-
сувалися промислової галузі, сільського господарства і торгівлі, так і теоретичні питання політичної еко-
номії, статистики і фінансів. У центрі уваги – мотиви створення, умови функціонування та інформативні 
можливості періодичних видань цього часу.
Характерною особливістю більшості досліджених нами періодичних видань є різноплановість їх ін-
формації, яка міститься в рамках єдиного випуску. Прикладом цього може слугувати будь-який часопис 
такого роду. 
На сторінках досліджених нами видань розміщували праці видатних теоретиків і практиків у галузі 
економіки, фінансів, статистики того часу. Велика увага приділялася дослідженню планування госпо-
дарства в СРСР  у працях багатьох радянських економістів.
Досліджена періодична преса є цінним джерельним масивом, залучення якого дозволяє значно збага-
тити знання з історії економічних взаємовідносин між провідними суб’єктами Союзу РСР – Російською 
Соціалістичною Федеративною Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою у 
1920-х рр.  Проурядова періодика відображала кроки влади щодо здійснення фінансової політики як од-
нієї з умов зміцнення держави, віддзеркалювала проблеми соціально-економічних перетворень.
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двох радянських республік. Виходячи з цих 
чинників, актуальною є проблема комплекс-
ного дослідження джерельного значення пе-
ріодичної преси для вивчення історії відносин 
між РСФРР і УСРР у 1920-х рр., її впливу на 
формування інших різновидів джерел. Акту-
альність теми посилюється й тим, що на сьо-
годнішній день ще немає дослідження, в якому 
періодична преса розглядалася б безпосередньо 
як об’єкт джерельної інформації з історії росій-
сько-українських економічних відносин зазна-
ченого періоду.
Метою дослідження є виявлення, до-
слідження і введення до наукового обігу но-
вих джерел з історії взаємовідносин РСФРР і 
УСРР, тому об’єктом дослідження є джерельні 
свідчення періодичної преси, яка видавалася й 
поширювалися в РСФРР і УСРР. 
Виклад основного матеріалу. Матеріали 
періодики містять великий потенціал відомос-
тей про державну економічну політику. Важ-
ливе місце у вивченні означеного питання ві-
діграють економічні журнали цього періоду, 
що висвітлювали питання економічної теорії 
і практики 20-х рр. минулого століття. Осо-
бливе місце займали питання теорії і практики 
господарського розвитку СРСР в цілому та на-
ціональних республік зокрема. Завдяки періо-
дичним виданням розроблялися як практичні 
питання, що стосувалися промислової галузі, 
сільського господарства і торгівлі, так і теоре-
тичні питання політичної економії, статистики 
і фінансів. Після Жовтневої революції 1917 р. 
першим центральним радянським  журналом 
став орган Вищої ради народного господарства 
«Народное хозяйство», який видавався впро-
довж 1918 – 1922 рр. У ньому друкувалися 
теоретичні статті, які почали узагальнювати 
досвід соціалістичного господарювання і про-
цесів соціалістичної перебудови економіки; 
огляди поточного стану економіки в цілому і 
окремих галузей; матеріали обговорень і диску-
сій у ВРНГ, його відділах і комісіях; постанови 
з господарських питань Раднаркому і ВРНГ; 
матеріали з’їздів. У 1920 – 1928 рр. видавався 
орган Всесоюзної центральної ради профспілок 
– журнал «Вестник труда», що висвітлював пи-
тання продуктивності праці, обліку витрат пра-
ці та виробленої продукції, умов праці, заробіт-
ної плати, постачання, цін на товари народного 
споживання, побуту робітників тощо. З 1919 р. 
виходить «Вестник статистики», як орган Цен-
трального статистичного правління.
Проблеми політичної економії, методоло-
гії економічної науки, найважливіші питання 
поточної економічної політики займали чіль-
не місце в партійній пресі, зокрема в журналі 
«Большевик», що виходив друком з 1924 р., 
«Вестник социалистической академии», що ви-
ходив з 1922 р., через два роки перейменова-
ний у «Вестник коммунистической академии», 
«Под знаменем марксизма» (1922), «Социалис-
тическое хозяйство» (1923).
 Питання теорії та практики народногос-
подарського планування, регулювання, ці-
ноутворення тощо висвітлювалися в журна-
лі «Плановое хозяйство» (з 1924), «Вестник 
промышленности, торговли и транспорта» 
(1922 – 1926). Проблеми теорії і практики дер-
жавних фінансів, кредиту, грошового обігу 
розглядалися в журналі «Вестник финансов» 
(1922 – 1930 ), «Финансовые проблемы пла-
нового хозяйства» ( 1922 – 1930 ), «Финансы 
и народное хазяйство» ( 1926 – 1930 ) та ін. 
Питанням поточної економічної політики і 
кон’юнктурних спостережень був в основно-
му присвячений журнал «Экономическое обо-
зрение» (видання газети «Экономическая 
жизнь»), що виходив у 1923 – 1930 рр.
Характерною особливістю більшості дослід-
жених нами періодичних видань є різнопла-
новість їх інформації, яка міститься в рамках 
єдиного випуску. Прикладом цього може слу-
жити будь-який часопис такого роду. 
На сторінках досліджених нами видань 
розміщували праці видатних теоретиків і 
практиків у галузі економіки, фінансів, ста-
тистики того часу. Велика увага приділялася 
дослідженню планування господарства в СРСР 
у праці багатьох радянських економістів – 
Л.М. Гатовського, І.А. Гладкова, Г.М. Кржи-
жановського, А.Д. Курського, Г.М. Сорокіна, 
С.Г. Струмиліна та інших. У їхніх працях роз-
глядається процес виникнення і розвитку пла-
нування в СРСР, узагальнюється досвід роз-
робки і здійснення радянських п’ятирічних 
планів, аналізуються проблеми теорії, методо-
логії і організації планування в загальносоюз-
ному масштабі. Має велике значення вивчен-
ня специфічних особливостей цього процесу в 
окремих союзних республіках.
Ми зосередили свою увагу на аналізі фахо-
вих часописів вказаного періоду, які тією чи 
іншою мірою торкалися економічних взаємо-
відносин РСФРР і УСРР. Серед таких видань 
наукове значення з точки зору обраної теми 
має щомісячне політико-економічне видан-
ня Держплану СРСР «Плановое хазяйство». 
З 1923 р. у Москві двічі на місяць видавався 
журнал «Бюллетени Госплана», який уже з 
третього номера 1924 р. був перейменований 
у «Плановое хазяйство. Бюллетени Госплана 
СССР». Назву «Плановое хазяйство» видання 
носило з 1925 по 1991 рр. До складу редакцій-
ної колегії цього видання входили відомі вче-
ні-економісти, енергетики, фінансисти, юрис-
ти того часу: Г.М. Кржижановський, Л.Б. 
Каменєв, М.О. Ковалевський, С.Г. Струмилін, 
Р.Є. Вайсберг, О.С. Мендельсон. На сторінках 
видання розглядалися ключові проблеми еко-
номіки і економічної політики, подавалися 
дані про розміри товарообігу по республіках, 
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порівняльна характеристика розвитку сіль-
ського господарства, питання розвитку техні-
ки, ситуації в економічних районах, а також за 
рубежем. Важливе значення для нашого дослі-
дження є вивчення даних економіко-статистич-
ної секції Держплану, що подавалися в кінці 
кожного номера журналу. 
Ключовими проблемами, що викладалися 
на сторінках журналу, були проблеми району-
вання, електрифікації, промислового розвитку, 
транспорту, бюджету, торгівлі тощо. У вирі-
шенні питання російсько-українських відносин 
означеного періоду великий інтерес представ-
ляють публікації, що стосувались проблем 
економічного районування. Боротьба довкола 
економічного районування УРСР розпочала-
ся на початку 1920-х рр., коли за підтрим-
кою деяких керівників РКП(б) (Г. Зінов’єва, 
Й. Сталіна, Ф. Артема, М. Калініна та ін.) 
ряд російських урядових (Держплан) та на-
укових (Комісія з вивчення продуктивності сил 
АН СРСР) установ і комісій виступали з про-
ектами (М. Владимирського, І. Александрова, 
Г. Кржижановського й ін.) поділити Україну 
на дві адміністративні частини, залишаючи 
УРСР тільки південний захід та відокремлю-
ючи від неї усі промислові райони — Харків-
щину, Донбас, Придніпров’я й чорноморські 
порти, бо, мовляв, у них не переважав україн-
ський пролетаріат. Українські національні ко-
муністи виступили проти рішень уряду РРФСР 
і висунули проект наближення радянської вла-
ди до населення – утворення кількадесятьох 
економіко-адміністративних округ та кількасот 
районів, що об’єднувалися б у єдиній централі-
зованій УРСР [1, c. 56 – 84]. 
У 20-х рр. минулого століття в СРСР прово-
дилась адміністративна реформа. Керівництво 
УСРР поставило перед центральними держав-
ними органами в Москві питання про чітке роз-
межування державних територій між РСФРР і 
УСРР.  
На сторінках часопису розводилися такі по-
няття, як адміністративне і економічне району-
вання, пропонувалося спершу завершити адмі-
ністративне районування, оскільки воно могло 
стати базою для районування економічного. 
Створення адміністративних районів давало 
можливість з’ясувати об’єм продуктивних сил, 
приналежність місцевостей по різних геофізич-
них і соціально-економічних ознаках до певних 
економічних районів, встановлення їх виробни-
чих можливостей, доцільності їх спеціалізації 
[2, с. 250]. 
Аналіз матеріалів видання дає можливість 
порівнювати капітальні затрати по бюджетах 
РСФРР і УСРР, бачити, як надзвичайно нерів-
номірно розподілялися капітальні затрати по 
місцевих бюджетах як між союзними респу-
бліками, так і всередині республік [3, с. 247 – 
262].
Проурядова преса цього періоду свідчить 
про великий інтерес московського центру до 
українського паливного і хлібного ринків. 
Питання, що стосувалися становища Донба-
су, планів його реорганізації та ролі у розвит-
ку союзної  промисловості, висвітлювалися на 
шпальтах центральних газет: «Экономическая 
жизнь» [4, с. 1], «Торгово-промышленная га-
зета» [5, с. 4], «Правда» [6, с. 2], «Известия 
ВЦИК» [7, с. 3], «Труд» [8, с. 2 – 3]. 
В енергетичному плані український Дон-
бас, в першу чергу, і російський Кузбас мали 
загальносоюзне значення. Центральними орга-
нами влади розроблялися програми розвитку 
паливної промисловості, пріоритетне місце в 
яких надавалося саме Донбасу через неглибоке 
залягання вугілля та його високу калорійність 
[9, с. 4 – 36]. 
  Для вивчення історичних процесів і явищ 
велике значення мають статистичні джерела. 
Великий пласт відомостей залишила відомча 
статистика. Статистичні джерела радянських 
часів відкладалися і друкувалися в різний час 
неоднаково. Порівняно активно статистика 
розвивалася у 1920-ті роки. Держава, зосере-
дивши у своїх руках всі економічні важелі, 
була зацікавлена в отриманні повної статис-
тичної інформації, тому вона всіляко заохочу-
вала збирання статистичних відомостей. На 
підприємствах були запроваджені річні статис-
тичні звіти, що збільшило обсяг статистичної 
інформації. У 20-ті роки на території, де була 
встановлена радянська влада, провели два су-
цільні переписи промисловості (1920, 1923). 
У 1920 р. відбувся сільськогосподарський пе-
репис, а зі створенням колгоспів кілька разів 
практикувалося їх суцільне обстеження (1928, 
1929, 1930). У 1920-ті роки було налагоджено 
видання періодики з вміщенням статистичних 
даних.
Журнал «Экономическое обозрение», що 
був виданням газети «Экономическая жизнь» 
вміщуває велику кількість статистичних да-
них, які можуть бути використані дослідником 
для з’ясування динаміки та порівняння стану 
розвитку господарства УСРР і РСФРР [10, с. 48 
– 52].
На сторінках «Финансового вестника» – 
двотижневого видання Управління Уповнова-
женого Народного комісаріату фінансів РСФРР 
в Україні і Всеукраїнської контори Держбанку 
– подавалася інформація про діяльність та вза-
ємовідносини фінансових установ,  систематич-
но розглядались питання податкової політики і 
бюджетних взаємовідносин між республіками. 
Українськими радянськими органами влади 
до офіційної Москви висували пропозиції про 
встановлення окремого українського бюджету. 
Наводяться цікаві цифри про розміри промис-
лового податку України порівняно з усією фе-
дерацією [11, с. 15].  Такі видання виконували 
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значну роботу, забезпечували науковий рівень 
публікацій, у той же час доносячи значний ма-
сив статистичних даних до читача. 
В Українській Соціалістичній Радянській 
Республіці до провідних економічних періо-
дичних видань слід віднести щотижневий ор-
ган Вищої ради народного господарства УСРР 
«Хозяйство Украины», що виходив з 1923 р. у 
видавництві «Украинский экономист». На сто-
рінках часопису висвітлювалися господарсько-
правові питання, хроніка, огляд преси.  Дже-
рельну цінність становлять цифри Держплану, 
за якими можна робити висновки про внесок 
РСФРР і УСРР до державного бюджету та част-
ку кожної республіки у фінансуванні її потреб. 
Матеріали видання дозволяють ознайомитися з 
аграрними проблемами республік, роллю і міс-
цем УСРР і РСФРР у зовнішній торгівлі Союзу 
РСР [12, с. 4 – 12].
 Особливий інтерес становлять статті пар-
тійних та державних керівників, які у своїх 
публікаціях на сторінках видання давали ха-
рактеристику господарства УСРР, вказува-
ли на питому вагу України в загальносоюзній 
економіці, роль УСРР як західного бар’єру Ра-
дянського Союзу і найважливішого плацдарму 
в розвитку радянської економічної експансії 
в країни Європи та на Близький Схід [13, с. 
3 – 4]. Велику джерельну цінність мають ма-
теріали, що стосувалися проблем наповнення 
бюджетів республік, де характеризується їх 
прибуткова і витратна частина, частка кожної 
республіки у формуванні загальносоюзного бю-
джету. На сторінках видання обговорювалися 
питання про встановлення правильних фінан-
сових взаємовідносин між СРСР і союзними 
республіками в бік надання останнім більшої 
свободи в маневруванні своїми коштами в ін-
тересах розвитку самої республіки. Україн-
ським урядом був вироблений і внесений у 
союзні інстанції проект змін до закону про бюд-
жетні права, що повністю відповідав нормалі-
зації фінансових взаємовідносин між Союзом 
РСР і республіками [14, c. 25 – 32].
Матеріали видання дають можливість 
простежити динаміку наповнення бюджетів 
республік, характеризується їх прибуткова і 
витратна частини, створюються можливості по-
рівняння бюджетів [15, с. 26 – 38].
Друга після РСФРР за розмірами території 
і кількості населення УСРР займала провідне 
місце в Союзі РСР по випуску промислової про-
дукції [16, с. 28]. Зі здійсненням електрифіка-
ції української промисловості, її питома вага 
в загальносоюзному промисловому комплексі 
тільки зростала і посідала провідне місце по ба-
гатьох показниках [17, c. 7].
Висновки. Досліджена періодична пре-
са є цінним джерельним масивом, залучення 
якого дозволяє значно збагатити знання з іс-
торії економічних взаємовідносин між про-
відними суб’єктами Союзу РСР – Російською 
Соціалістичною Федеративною Республікою і 
Українською Соціалістичною Радянською Рес-
публікою у 1920-х рр.  Проурядова періодика 
відображала кроки влади щодо здійснення фі-
нансової політики як однієї з умов зміцнення 
держави, віддзеркалювала проблеми соціально-
економічних перетворень.
Подібні джерела хоч і несуть на собі ідеоло-
гічний і культурний відбиток часу, підсилюють 
своїми публікаціями документальну базу на-
укових досліджень, дають змогу з більшою мі-
рою достовірності прослідкувати окремі аспек-
ти фінансових, торгівельних, господарських 
відносин між радянськими республіками, їх 
внесок у єдиний загальногосподарський комп-
лекс СРСР, показують місце і роль України в 
цьому процесі. Та все ж, незважаючи на їхню 
глибоку змістовність і багатий фактологічний 
матеріал, такі джерела потребують критичного 
осмислення та  об’єктивного аналізу.
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